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Karyawan yang sehat dan terjamin keselamatan di tempat kerja merupakan aset yang sangat 
berharga dalam usahanya mencapai tujuan perusahaan. Penerapan keselamatan dan kesehatan 
kerja merupakan bagian dari upaya pengembangan dan pelaksanaan perlindungan di tempat 
kerja. Penelitian dalam skripsi ini akan menyampaikan perbandingan antara pelaksanaan sistem 
manajemen K3 di PT. A yang menggunakan standar Astra Green Company (AGC) dengan 
Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Permenaker No. Per. 
5/MEN/1996 sehingga dari perbandingan tersebut akan diketahui elemen-elemen apa saja yang 
belum sesuai. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data 
hasil audit internal, observasi dan wawancara. Hasil yang diperoleh kemudian dibandingkan 
dengan Permenaker No. Per.05/Men/1996 tentang Sistem manajemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT A. Memenuhi 86,07% dari 122 
kriteria. Hasil ini memberikan gambaran tingkat kesesuaian antara sistem manajemen K3 yang 
diterapkan di PT.A yaitu stndar Astra Green Company dengan SMK 3 Permenaker No. Per 
05/Men/1996.  
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COMPARATIVE STUDY BETWEEN INTERNAL AUDITING OF OCCUPATIONAL 
SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT SYSTEM AND PERMENAKER 
NO.PER.05/MEN/1996 IN A MOTORCLYCLE DISTRIBUTON AT YOGYAKARTA 
 
 
Good healthy employee and quarantee of Occupational Safety and Health (OSH) is the 
important asset to achieve the goals of the company. Implementation of OSH is a part of image 
building and protectivity improvement. This research aim to compare Internal Auditing of OSH 
Management System with PERMENAKER No. Per.05/MEN/1996. Based on research , the 
unproper elements were indentified. These research is a descriptive, which the method used are 
the result of audit internal, observation and interview. Then the result of the research has 
compared to PERMENAKER No. Per.05/MEN/1996 about the Management System of 
Occupational Safety and Health. The result shows that PT A get 86,07% from 122 audit criteria. 
And fromthe result, we can get the level of appropriateness between. The Management System of 
Occupational Safety and Health that PT A has applied (with the standard of the Astra Green 
Company) and the PERMENAKER No. Per.05/MEN/1996 about. The Management System of 
Occupational safety and Health.  
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